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a
i
L’attribut est non destructible.
a
0

































Propagation du calcul de destructibilité.
Dépendances induites par les règles sémantiques.
a
i
encore en vie (dont ) deviennent non destructibles.
a
0
Si est devenu non destructible, les attributs
a
i
L’attribut est destructible, mais pas dans sa dernière
a
0
utilisation : devient donc non destructible.
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